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摘要：目的：研究分化诱导剂黄芪(Astragalus)在体外对人肺腺癌 SPC-A-1 细胞生长抑制的影响。 方法：用不同浓度的黄芪分
别处理肺腺癌 SPC-A-1 细胞后，镜下观察癌细胞的生长情况；测定软琼脂克隆形成率；MTT(噻唑蓝)法测定生长抑制率。 结果：不
同浓度黄芪处理后细胞的生长明显受到抑制，细胞生长抑制率随黄芪的浓度增加而增加。 结论：黄芪对肺腺癌 SPC-A-1 细胞的生
长有明显的抑制作用。
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Abstract:Objective:To study the activity of the growth suppression effects with Astragalus on SPC-A-1 human lung
adenocarcinoma cel1.Methods:Different concentrations of Astragalus were used in the culture of SPC-A-1 cells. Determination of clone
forming ability on soft agar and growth suppression effects with Astragalus were measured by a tetrazolium-based volorimetric assay
(MTT assay).Results:Proliferation of SPC-A-1 cells was inhibited effectively after being treated by different concentrations of Astragalus,
the rate of growth suppression was increasing with increased concentration of Astragalus.Conclusion:Astragalus have the significant effect
on inhibiting on SPC-A-1 human lung adenocarcinoma cel1.
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1.2 细胞培养观察增殖力 随机取 5 瓶处于对数




1.3 软琼脂克隆形成测定 参照鄂征 [2] 报道的方
法 ， 黄 芪 的 浓 度 分 别 为 0、0.25、0.50、0.75、1.00
mg/mL，连续培养 2 周，计算克隆形成率与克隆抑制
率。克隆形成率 = 克隆数 / 接种细胞数×100%；克
隆抑制率 = (1－实验组克隆数 / 对照组克隆数)×
100%。
1.4 MTT 法 检测细胞生长抑制率。参照司徒镇
强[3]方法，调整细胞浓度至 103~104/mL，并使细胞分
散良好；将稀释的细胞悬液加到 96 孔培养板内，每
孔 200 μL。4~5 h 细胞贴壁后，加入不同浓度的黄
芪 ， 使 不 同 组 的 终 浓 度 分 别 为 0.25、0.50、0.75、
1.00 mg/mL，对照组加等量的培养基，微型震荡器震
荡后，用酶标仪于波长 492 nm 处测吸光度值(OD)，
计算抑制率。
1.5 统计学分析 全部数据以 (X±S)表示，显著
性比较用 t 检验。
2 结果
2.1 不同浓度的黄芪对 SPC-A-1 细胞生长的影响
黄芪对 SPC-A-1 细胞 24 h 显示出生长抑制作用，48
h 和 72 h 抑制作用 较 明 显。0.25、0.50、0.75、1.00





表 1 黄芪对 SPC-A-1 细胞增殖的影响 (X±S) %
黄芪(mg/mL) 24h 抑制率 48h 抑制率 72h 抑制率 P 值
0.25 组 2.25±1.16 4.53±1.13 9.63±1.35 <0.01
0.50 组 4.18±1.13 9.65±1.31 15.38±1.43 <0.01
0.75 组 7.66±1.27 16.28±1.53 23.26±1.23 <0.01
1.00 组 12.53±0.36 21.73±1.21 29.65±1.08 <0.01
P 值 <0.01 <0.01 <0.01




表 2 SPC-A-1 细胞克隆形成率及抑制率 (X±S) %
黄芪(mg/mL) 克隆形成率 克隆抑制率
0.00 组 16.1±1.68 -
0.25 组 11.7±1.36 12.3
0.50 组 8.56±1.13 53.6
0.75 组 5.65±1.22 65.0
1.00 组 2.13±0.86 81.6
* 福建省自然科学基金项目：闽科计[2008]59 号文
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2.3 不同浓度的黄芪对 SPC-A-1 细胞作用 24 h 后
吸光度值 吸光度值逐渐下降，其生长抑制率逐渐
增加。结果见表 3。
表 3 SPC-A-1 细胞的生长抑制率 (X±S) %
黄芪(mg/mL) OD 生长抑制率
0.00 组 0.313±0.0251 -
0.25 组 0.295±0.0212 8.5
0.50 组 0.275±0.0193 16.1
0.75 组 0.246±0.0211 23.0
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《胸腹创伤》、下《抢救技术》三部分，共 22 章，约 65
万字。前 21 章对临床常见的危急创伤病症的病因、
病机、临床表现与诊治作了详细的讨论，诊治是讨
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